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1 Le troisième article de ce volume des Cahiers de musiques traditionnelles, consacré à l’espace
féminin du monde de la musique, décrit les cérémonies féminines de deuil (tèziyè) de la
péninsule d’Apchéron et le rôle important que joue la mollâ (mollah), personnage religieux
doté d’une pouvoir quasi-thérapeutique, dans ces cérémonies. Le répertoire musical de
ces tèziyè comporte trois chants : mèrsiyé (chant collectif et responsorial exécuté par la
mollah et les femmes de l’assemblée), laïlaïlar (chant improvisé et individuel exécuté par
chacune des femmes de l’assemblée) et chant de remerciement à Dieu pour le repas de la
cérémonie, ou chant de l’ehsan.
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